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Corinthia; Corinth; 315 v.Chr. - 310 v.Chr.; Stater
Archivalie
Archivalie
Zitat(e): SNG Cop 99
Ravel 1979 Nr. 1083
Cammann Nr. 123
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Region: Corinthia
Münzstätte: Corinth







Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Pegasos n. l., darunter Koppa
Revers: Athena r., kor. Helm, st. Fig. mit





Datenerfassung: Stefanie Lerch und Hanne Maier
Datenmodellierung: Zentrum für
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